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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้ เพื่อสงัเคราะห์องค์ความรู้และพฒันาแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตาม
กรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ มคีวามสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบั
ปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลกัสูตรสีปี่) พ.ศ. 2562 จาก 4 กลุ่มวชิา 20 รายวชิา ไดแ้ก่ กลุ่ม
วชิาหลกัการอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี กลุ่มวชิางานช่างส าหรบัครู กลุ่มวชิาบทบาทและความส าคญัของ
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มวิชาแนวโน้มของงานอาชีพทางด้ าน
อาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่สงูกว่า 4.21) ทุกรายการประเมนิ  
 ผลการวจิยัพบว่าแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรม
ศกึษา หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ ตามโครงสรา้งของหลกัสูตรฯ นัน้เพื่อให้การจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีน
ตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลกัสูตรการศกึษาบณัฑิตเป็นไปได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติควรจดัสดัส่วนของการจดัการเรยีนรูด้งันี้ หลกัการ ทฤษฎี สดัส่วนรอ้ยละ 36 ทกัษะ ปฏบิตั ิ
สดัส่วนรอ้ยละ 47 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี สดัส่วนรอ้ยละ 7 และปฏบิตักิารสอนวชิาเอกอุตสาหกรรม
ศกึษา สดัส่วน รอ้ยละ 10 
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Abstract 
This research in order to synthesize knowledge and develop guidelines for organizing professional 
experience while studying according to the competency framework in major industrial education Bachelor of 
Education program consistency with the Bachelor's degree standard ( 4 years course) 2019 from 4 subject 
groups, 20 courses, which are Vocational principles and basic career, Mechanic work group for teachers,  
Vocational groups and the importance of vocational education and basic occupation in the development of 
quality of life and subject groups, Trends of vocational careers and basic career careers at the highest level 
(The average is higher than 4.21) every evaluation items. 
The results of the research found that the guidelines for organizing professional experience during 
studies in accordance with the competency framework in major Industrial Education Bachelor of Education 
Program. According to the curriculum structure in order to provide professional experience while studying 
according to the competency framework in the major industry studies. The graduate study program is 
appropriate and consistent with the graduate education program. The proportion of learning management 
should be organized as follows: Theory of principles 36% Percentage Skill 47% Ethics, Professional Ethics 7 
percent share and 10 percent teach majors. 
 
Keywords: Professional Experiences Competency Guidelines Industrial Education
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บทน า 
 ครูและบุคลากรทางการศกึษามบีทบาทส าคญัในการพฒันาสงัคม กอบกู้วกิฤตผ่านการพฒันาคน ดว้ยการ
สรา้งคน สรา้งความรู ้เพื่อผลของการพฒันาทัง้ปวง ครูทัว่โลกมพีนัธกจิและภารกจิร่วมกนัในการแกว้กิฤตโลก โดยการ
ใหก้ารศกึษาทีด่ทีีสุ่ด เพื่อสรา้งคนด ีคนเก่ง คนทีม่คีวามสุข มจีติส านึกในความเป็นพลเมอืงและพลโลก พรอ้มเผชญิกบั
การเปลี่ยนแปลงของสงัคมและโลก วิชาชีพครูก าหนดเป็นวิชาชีพชัน้สูงโดยมีหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิตที่มุ่งผลิต
บณัฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปท าหน้าที่ให้ความรู ้
สามารถจดัการเรยีนรู้และเสรมิสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสยั ให้แก่เยาวชนในระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานในโรงเรยีนทัว่ประเทศ บณัฑติครูเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการร่วมคดิ ร่วมใจ ร่วมท ากบัคนในชุมชน ใน
สงัคม เพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีเ่ท่าเทยีมกนั อย่างเต็มตามศกัยภาพของ
ผูเ้รยีนแต่ละคน เพื่อการด ารงตนใหอ้ยู่ในสงัคมอย่างมคีุณภาพ บณัฑติครจูงึเป็นบุคคลทีส่ าคญัยิง่ ในการสรา้งคน สรา้ง
ชาต ิ โดยการพฒันาการศกึษาและคุณภาพชวีติของเยาวชนของประเทศตอบสนองความต้องการของชุมชนและสงัคม 
สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการศกึษาชาต ิ
 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิตเป็นหลกัสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้ออกไปเป็นครูและปฏิบตัิหน้าที่
ทางการศกึษาตามสถานศกึษาและในชุมชนต่างๆ จ าเป็นต้องมกีารพฒันาหลกัสูตรการศกึษาระดบัการศกึษาบณัฑติให้
มคีวามทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ ทนัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจและนโยบาย
การศึกษาระดบัชาติ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรบักับการปฏิรูปทางการศกึษาที่เกิดขึ้น เป็นหลกัสูตรที่
สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้ความสามารถและลุ่มลกึในเชงิวชิาการและวชิาชพีทีเ่ป็นสากล สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศไดเ้ป็นอย่างด ีเป็นไปตามปรชัญาและพนัธกจิของการอุดมศกึษาสนอง 
ตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และเป็นไปตามมาตรา 52 ของ
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ให้กระทรวงส่งเสรมิให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาคร ู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับเป็นวชิาชีพชัน้สูง โดยการก ากับ
ประสานใหส้ถาบนัทีม่หีน้าที่ผลติและพฒันาครู คณาจารย์ รวมทัง้บุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามพรอ้มและมคีวาม
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท า
หลกัสูตรเพื่อผลติครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาตามนโยบายการศกึษา
แห่งชาติ ความต้องการของชุมชนและสงัคม รวมทัง้อตัลกัษณ์บณัฑติ ให้มคีวามรู้ความสามารถในทางวชิาการและ
วชิาชีพทางการศึกษาสืบสานเจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน (คณะ
ศกึษาศาสตร ์มศว. 2560)  
 จากการศกึษารายละเอยีดคุณสมบตัขิองนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  หลกัสตูร พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ วชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา (ภาควชิาอุตสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ . 2561) พบว่า ขอ้มูล
พื้นฐานนิสิตทัง้หมดเป็นนิสิตที่จบการศึกษาจากระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) ในแผนการเรยีนที่
แตกต่างกนัจากทัว่ประเทศ ท าให้นิสิตมีพื้นฐานด้านวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษาเบื้องต้นที่แตกต่างกนั ส่งผลให้เกิด
ปัญหาดา้นแรงจงูใจและความเขา้ใจในความเป็นครอูุตสาหกรรมศกึษา ความพรอ้มในดา้นความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานดา้น
วชิาการที่แตกต่างกนัและความรูแ้ละทกัษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร ทกัษะการรู้สารสนเทศ รวมถึงยงัขาด
ประสบการณ์ ทกัษะวชิาชพีด้านงานอุตสาหกรรมตามกลุ่มวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา ส่งผลให้การเรยีนการสอนใน
รายวชิาเอกเป็นไปไดอ้ย่างไม่สมบูรณ์ตามแผนการเรยีนทีก่ าหนด 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
 1.  เพื่อสงัเคราะห์องค์ความรู้ตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสูตรการศกึษาบณัฑิต
 2.  เพื่อพฒันาแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรม
ศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 1.  เป็นแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
 2.  เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ องค์ความรู้ การฝึกทักษะและอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้นิสิตวิชาเอก
อุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  ทีม่สีมรรถนะเป็นไปตามกรอบทีก่ าหนดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ  
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และ
หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ หลกัสูตร พ.ศ. 2562 สงัเคราะห์สมรรถนะตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา
เพื่อการพัฒนาแนวทางการจดัประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
กลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มลู 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอุตสาหกรรมศกึษา ประกอบดว้ย 
1. ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายผู้ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทางด้านการสอน 
สาขาวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมศกึษา สาขาวชิาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ หรอื
สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอนในระดบัอุดมศกึษามคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโท จ านวน 
13 คน 
2. ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายผู้ใช้บัณฑิต ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านการสอนสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในโรงเรียนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
วทิยาลยัระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการอื่นๆ มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ในการบรหิารงานอุตสาหกรรมและงานทรพัยากรมนุษย ์มคีุณวุฒิไม่ต ่า
กว่าปรญิญาโท จ านวน 11 คน     
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2561 และเริม่ใช้ผลการวจิยัครัง้นี้ตัง้แต่ปีการศึกษา 
2562 ตามปฏทินิการศกึษา 
ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
การจดัประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนตามกรอบสมรรถนะ รายวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา ไม่น้อย
กว่า 40 หน่วยกติ บูรณาการกบัรายวชิาศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ รายวชิาชพีคร ูไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกติ 
และวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ (เลอืกเรยีนรายวชิาชพีครู) ในรปูแบบโครงการสอนแต่ละรายวชิา โดยมอีงคป์ระกอบหลกั
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เพื่อใหส้ามารถจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะ รายวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา ไดแ้ก่ รายวชิา 
จ านวนหน่วยกิต ชัน้ปีที่เรยีน ค าอธบิายรายวชิา จุดมุ่งหมายรายวชิา และแผนการสอนและประเมนิผล ประกอบดว้ย 
หวัขอ้ เนื้อหา วธิสีอน กจิกรรม สื่อ/เอกสารประกอบการสอนและการประเมนิผล 
2. แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
หลกัสูตรการศกึษาบณัฑิต ประกอบด้วย สดัส่วนการจดัการเรยีนรู้ในด้านหลกัการ ทฤษฎี ด้านทกัษะ ปฏิบตัิ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี และดา้นการปฏบิตักิารสอนวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลกัสูตรสีปี่) พ.ศ.2562  ก าหนด
คุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามสามารถสูงในการจดัการเรยีนรูเ้ป็นผูม้คีวามสามารถในการจดั
เน้ือหาสาระออกแบบกิจกรรม วางแผนและจดัการเรียนรูถ้่ายทอดความรูส้รา้งแรงบนัดาลใจและส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกิด
การเรยีนรูแ้ละมคีวามสุขในการเรยีน โดยใชศ้าสตร์การสอน รวมถงึวธิกีารใชเ้ทคนิค วธิกีารจดัการเรยีนรูก้จิกรรมการ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย สื่อ แหล่งเรยีนรูชุ้มชน ภูมปัิญญาในชุมชนทีเ่หมาะสมกบัสาระวชิาและผู้เรยีนทีม่คีวามแตกต่างกนั 
สามารถบูรณาการความรูข้า้มศาสตร์ขา้มวฒันธรรม และการวจิยั สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลย ี(TPCK) เพื่อพฒันาการเรยีนรู้ของผู้เรยีน ตลอดจน
น าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา พฒันาตนเองและผูเ้รยีนและสงัคม มคีวามรอบรูใ้นหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีน้ือหาสาระดา้น
วชิาชีพของครูอาทิค่านิยมของครู คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ จิตวญิญาณครู ปรชัญาความเป็นครูจิตวทิยา
ส าหรบัครู จติวทิยาพฒันาการ จติวทิยาการเรยีนรู้เพื่อจดัการเรยีนรูแ้ละช่วยเหลอื แก้ไขปัญหา ส่ งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีนหลกัสูตรและวทิยาการการจดัการเรยีนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารการศกึษาและการ
เรยีนรูก้ารวดัประเมนิการศกึษาและการเรยีนรูก้ารวจิยัและการพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาผู้เรยีนและภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรบัครูทกัษะการนิเทศและการสอนงาน ทกัษะเทคโนโลยแีละดจิทิลั มทีกัษะการท างานวจิยัและวดัประเมนิ 
ทกัษะการร่วมมอืสรา้งสรรค ์และทกัษะศตวรรษที ่21 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการบูรณาการความรูก้บัการปฏบิตัจิรงิและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
กระบวนการทางวศิวกรรมและคณิตศาสตร์ ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ มีความรอบรู้ใน
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีเนื้อหาวชิาทีส่อน สามารถวเิคราะห์ความรูแ้ละเน้ือหาวชิาที่สอนอย่างลกึซึ้ง สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวทิยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรยีน โดยมผีลลพัธ์การเรยีนรูแ้ละเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรยีนรูด้า้นความรูข้องแต่ละสาขาวชิา (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2562) 
 วชิาชพี หมายความว่า วชิาชพีทางการศกึษาทีท่ าหน้าที่หลกัทางด้านการเรยีนการสอนและการส่งเสรมิการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่างๆ รวมทัง้การรบัผดิชอบการบรหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาปฐมวยั ขัน้พืน้ฐาน และ
อุดมศกึษาทีต่ ่ากว่าปรญิญาทัง้ของรฐัและเอกชน  และการบรหิารการศกึษานอกสถานศกึษาในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
ตลอดจนการสนับสนุนการศกึษาให้บรกิารหรอืปฏิบตัิงานเกี่ยวเนื่องกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  
และการบรหิารการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาต่าง ๆ (ส านักงานราชบณัฑติยสภา.  2562) 
มาตรฐานวชิาชีพทางการศกึษา หมายความว่า ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัความรู้ และประสบการณ์ในการจดัการ
เรยีนรู ้หรอืการจดัการศกึษา ซึง่ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา รวมทัง้ผูต้อ้งการประกอบวชิาชพีทางการศกึษา ตอ้งมี
เพยีงพอทีส่ามารถน าไปใชใ้นการประกอบวชิาชพีได ้(ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี  2562) 
มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี หมายความว่า ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัความรูแ้ละประสบการณ์ในการ
จดัการเรยีนรู้  หรอืการจดัการศึกษา  ซึ่งผู้ต้องการประกอบวชิาชพีทางการศกึษารวมทัง้ผู้ต้องการประกอบวชิาชีพ
ทางการศกึษา ตอ้งมเีพยีงพอทีส่ามารถน าไปใชใ้นการประกอบวชิาชพีได ้มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพีผู้
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ประกอบวชิาชพีครู ต้องมคีุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรทีางการศกึษา หรอืเทยีบเท่า หรอืมคีุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
โดยมมีาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี. (ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี  2562) 
วชิาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หมายถึง สาขาวชิาที่จดัการเรยีนการสอนเพื่อผู้เรยีนมีความรอบรู้ในหลกัการ 
แนวคดิทฤษฎเีน้ือหากบัอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพีโดยมเีน้ือหาทีเ่กีย่วกบัการด ารงชวีติและครอบครวั ทกัษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง การน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต อาชีพ มาใช้
ประโยชน์ในการท างานอย่างสร้างสรรค์และทกัษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรยีนรู้โดย   
บูรณาการศาสตร์การสอนในการจดัการเรยีนรู ้มจีรรยาบรรณในวชิาชพี ความมัน่คงของสถาบนัครอบครวัและสงัคม 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ สามารถ
ออกแบบและจดัการเรยีนรูอ้าชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี การผลติและใชส้ื่อเทคโนโลยเีกีย่วกับอาชวีศกึษาและ
การงานพืน้ฐานอาชพีทีท่นัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการเรยีนรูอ้าชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี การ
ประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละพฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูแ้ละทกัษะการปฏิบตังิานที่เกี่ยวขอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัทนักบั
เหตุการณ์ มกีจินิสยัการท างาน เกดิความรกัในอาชพีทางดา้นอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี มจีรรยาบรรณใน
อาชพีและร่วมมอืกบัสถานศกึษาหรอืสถานประกอบการหรอืหน่วยงานหรอืองค์กรภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรและ
จดัการศกึษาแบบร่วมมอืกนั สามารถท าวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี และพฒันา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวตักรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพสามารถพัฒนาตนเองให้มี
คุณลกัษณะของผูใ้ฝ่รู ้ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความรกัในอาชพีทางดา้นอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพีและมทีกัษะ
ทีจ่ าเป็นในการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 รายวิชาเอก 
อุตสาหกรรมศึกษา 
ไม่นอ้ยกว่า 40 หน่วยกิต 
 แนวทางการจดัประสบการณ์วิชาชีพ 
ระหว่างเรียนตามกรอบสมรรถนะ 
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
1. หลกัการ ทฤษฎี 
2. ทกัษะ ปฏิบติั 
3. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ปฏิบติัการสอนวชิาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 
  
  
 รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
ไม่นอ้ยกว่า 
30 หน่วยกิต 
รายวิชาชีพครู ไม่นอ้ยกว่า 
34 หน่วยกิต และวิชา
เลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
(เลือกเรียนรายวิชาชีพครู) 
 
  
ภาพประกอบ 1 การจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะ รายวชิาเอกอตุสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
1. ศกึษามาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลกัสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
รายละเอยีดของหลกัสูตร (Program Specification) ระดบัปรญิญาบณัฑติ สาขาวชิาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร ์
และแนวคดิทีส่ าคญัของนักวชิาการต่างๆ รวมทัง้ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัประสบการณ์
วชิาชพีวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา วเิคราะห์ เปรยีบเทียบเอกสารหลกัสูตรฯ แล้วท าการสงัเคราะห์องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์(หลกัสตูรสีปี่) พ.ศ. 2562 
2. พฒันาการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสูตร
การศกึษาบณัฑติ ประกอบด้วยองค์ความรู้ การจดัการเรยีนรู ้การฝึกทกัษะปฏิบตัิ สื่อ/เอกสารประกอบการสอน และ
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การประเมนิผล ตามมาตรฐานองค์ประกอบของ มคอ. 02 ระดบัอุดมศกึษา ทีจ่ าเป็นเพื่อใหน้ิสติมปีระสบการณ์วชิาชพี
ระหว่างเรยีนตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลกัสูตรสีปี่) พ.ศ. 2562 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 ไดแ้ก่ 4 กลุ่มสาระความรู ้20 รายวชิา ไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 การอาชวีศกึษาและการงาน
อาชพีพื้นฐาน ประกอบดว้ย วชิาหลกัการอาชวีศกึษาเพื่อการพฒันางานอาชพี วชิางานช่างอุตสาหกรรม เครื่องมอืวดั
และความปลอดภัย วชิางานเครื่องมอืกล และวชิาเขยีนแบบเทคนิคในงานอุตสาหกรรมกลุ่มที่ 2 งานช่างส าหรบัครู 
ประกอบดว้ย วชิางานไมแ้ละงานก่อสร้าง วชิางานเชื่อมและงานประกอบโลหะ วขิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ วชิา
งานเครื่องกล และวชิาการฝึกงานในงานอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 3 อาชวีศกึษาและการงานพื้นฐานอาชพีในการพฒันา
คุณภาพชวีติ ประกอบด้วย วชิาการจดัการในงานอุตสาหกรรม วชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์และการจดัการการ
ฝึกอบรม วชิาการจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อม และวชิาการจดัการเรยีนรู้อุตสาหกรรมศกึษา กลุ่มที่ 4 งานอาชีพ
ทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ ประกอบด้วย วิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ วิชาระบบ
คอมพวิเตอรส์มองกลฝังตวั วชิาโปรแกรมส าเรจ็รปูในงานอุตสาหกรรม วชิาปัญหาพเิศษทางอุตสาหกรรม วชิาโครงงาน
อุตสาหกรรมศกึษา วชิาสะเตม็ศกึษาเพื่องานวศิวกรรม และวชิาสมัมนาปัญหาและประเดน็อุตสาหกรรมศกึษาในรปูแบบ
โครงการสอนแต่ละรายวชิา โดยมีองค์ประกอบหลกัเพื่อให้สามารถจดัประสบการณ์วชิาชีพระหว่างเรยีนตามกรอบ
สมรรถนะ รายวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา ไดแ้ก่ รายวชิา จ านวนหน่วยกติ ชัน้ปีทีเ่รยีน ค าอธบิายรายวชิา จุดมุ่งหมาย
รายวชิา และแผนการสอนและประเมนิผล ประกอบดว้ย หวัขอ้ เน้ือหา วธิสีอน กจิกรรม สื่อ/เอกสารประกอบการสอน
และการประเมนิผล  
3. น าการจดัประสบการณ์วชิาชีพระหว่างเรียนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลกัสูตร
การศกึษาบณัฑติ เสนอผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 24 คน ประเมนิแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบ
สมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ ดว้ยแบบประเมนิ แบบ 5 ระดบั คอื ระดบั 5 หมายถงึ
มากทีสุ่ด ระดบั 4 หมายถงึมาก ระดบั 3 หมายถงึปานกลาง ระดบั 2 หมายถงึน้อย และ ระดบั 1 หมายถงึน้อยทีสุ่ด 
4. สรุปแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชีพระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 
หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมนิ ไดแ้ก่ รายวชิาศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ราย
วชิาชพีคร ูไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกติ และวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ (เลอืกเรยีนรายวชิาชพีคร)ู รายวชิาเอกอุตสาหกรรม
ศกึษา (เอกคู่) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และสดัส่วนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย หลกัการ ทฤษฎี ทกัษะ ปฏิบตั ิ
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี และปฏบิตักิารสอนวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
5. น าแนวทางการจัดประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 
หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ เสนอผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 24 คน ประเมนิแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีน
ตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ ดว้ยแบบประเมนิ แบบ 5 ระดบั คอื ระดบั 5 
หมายถงึมากทีสุ่ด ระดบั 4 หมายถงึมาก ระดบั 3 หมายถงึปานกลาง ระดบั 2 หมายถงึน้อย และ ระดบั 1 หมายถงึน้อย
ทีสุ่ด 
6. น าผลการปะเมนิและขอเสนอแนะมาท าการปรบัปรุง แกไ้ข เพิม่เตมิ จดัท าเป็นแนวทางการจดัประสบการณ์
วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ ใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
เพื่อน าผลการวจิยัครัง้นี้เป็นแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรม
ศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ ในการจดัการเรยีนรู ้
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ผลการวิจยั 
ตาราง 1 การจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
รายการประเมนิ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
ทัง้หมด 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
ฝ่ายผูผ้ลติบณัฑติ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
ฝ่ายผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เฉลีย่ SD ระดบั เฉลีย่ SD ระดบั เฉลีย่ SD ระดบั 
แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพี
ระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอก
อุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษา
บณัฑติ (โดยรวม) 
4.64 0.52 มากทีสุ่ด 4.56 0.55 มากทีสุ่ด 4.73 0.45 มากทีสุ่ด 
แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพี
ระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอก
อุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษา
บณัฑติ(หลกัการอาชวีศกึษาและการงาน
พื้นฐานอาชพี) 
4.63 0.54 มากทีสุ่ด 4.52 0.58 มากทีสุ่ด 4.76 0.47 มากทีสุ่ด 
แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพี
ระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอก
อุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษา
บณัฑติ(งานช่างส าหรบัคร)ู 
4.63 0.52 มากทีสุ่ด 4.54 0.56 มากทีสุ่ด 4.74 0.44 มากทีสุ่ด 
แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพี
ระหว่างเรยีน (บทบาทและความส าคญั
ของอาชวีศกึษาและการงานพื้นฐานอาชพี
ในการพฒันาคุณภาพชวีติ) 
4.65 0.51 มากทีสุ่ด 4.56 0.56 มากทีสุ่ด 4.76 0.43 มากทีสุ่ด 
แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพี
ระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอก
อุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษา
บณัฑติ (แนวโน้มของงานอาชพีทางดา้น
อาชวีศกึษาและการงานพื้นฐานอาชพี) 
4.63 0.51 มากทีสุ่ด 4.60 0.53 มากทีสุ่ด 4.67 0.47 มากทีสุ่ด 
 
การประเมนิแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ โดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมดเหน็ดว้ยอยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ทุกรายการประเมนิ ไดแ้ก่ แนวทางการ
จดัประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(โดยรวม) (เฉลีย่ 4.64, SD 0.52) รายกลุ่มสาระความรู ้คอื  แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบ
สมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลกัการอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี) (เฉลี่ย 
4.63, SD 0.54) แนวทางการจดัประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
หลกัสูตรการศกึษาบณัฑิต (งานช่างส าหรบัครู) (เฉลี่ย 4.63, SD 0.52) แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่าง
เรียนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (บทบาทและความส าคัญของ
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต) ( เฉลี่ย 4.65 , SD 0.51) และแนวทางการจัด
ประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (แนวโน้ม
ของงานอาชพีทางดา้นอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี) (เฉลีย่ 4.63, SD 0.51) 
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การประเมนิแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ โดยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายผู้ผลติบณัฑติเหน็ด้วยอยู่ที่ระดบัมากที่สุด ทุกรายการประเมนิ ได้แก่ 
แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสูตรการศกึษา
บณัฑติ (โดยรวม) (เฉลี่ย 4.56, SD 0.55) รายกลุ่มสาระความรูค้อื  แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีน
ตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ (หลกัการอาชวีศกึษาและการงานพื้นฐาน
อาชีพ) (เฉลี่ย 4.52 , SD 0.58) แนวทางการจัดประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอก
อุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (งานช่างส าหรบัครู) (เฉลีย่ 4.54, SD 0.56) แนวทางการจดัประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างเรียนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (บทบาทและ
ความส าคญัของอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพีในการพฒันาคุณภาพชวีติ)  (เฉลี่ย 4.56, SD 0.56) และแนวทาง
การจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสูตรการศกึษาบณัฑิต 
(แนวโน้มของงานอาชพีทางดา้นอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี) (เฉลีย่ 4.60, SD 0.53) 
การประเมนิแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ โดยผูเ้ชีย่วชาญฝ่ายผูใ้ชบ้ณัฑติเหน็ดว้ยอยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ทุกรายการประเมนิ ไดแ้ก่ แนว
ทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหวา่งเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
(โดยรวม) (เฉลี่ย 4.73, SD 0.45) รายกลุ่มสาระความรูค้อื  แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบ
สมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลกัการอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี) (เฉลี่ย 
4.76, SD 0.47) แนวทางการจดัประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
หลกัสูตรการศกึษาบณัฑิต (งานช่างส าหรบัครู) (เฉลี่ย 4.74, SD 0.44) แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่าง
เรียนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (บทบาทและความส าคัญของ
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต) ( เฉลี่ย 4.76 , SD 0.43) และแนวทางการจัด
ประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (แนวโน้ม
ของงานอาชพีทางดา้นอาชวีศกึษาและการงานพืน้ฐานอาชพี) (เฉลีย่ 4.67, SD 0.47) 
ตาราง 2 แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
รายการประเมนิ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
ทัง้หมด 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
ฝ่ายผูผ้ลติบณัฑติ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
ฝ่ายผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เฉลีย่ SD ระดบั เฉลีย่ SD ระดบั เฉลีย่ SD ระดบั 
แนวทางการจดัประสบการณ์
วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบ
สมรรถนะวชิาเอกอตุสาหกรรม
ศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
4.65 0.50 มากทีสุ่ด 4.63 0.53 มากทีสุ่ด 4.68 0.47 มากทีสุ่ด 
รายวชิาศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกติ 
4.78 0.42 มากทีสุ่ด 4.67 0.49 มากทีสุ่ด 4.91 0.30 มากทีสุ่ด 
รายวชิาชพีคร ูไมน้่อยกว่า 34 
หน่วยกติ และวชิาเลอืกเสร ี6 
หน่วยกติ  
(เลอืกเรยีนรายวชิาชพีคร)ู 
4.70 0.47 มากทีสุ่ด 4.67 0.49 มากทีสุ่ด 4.73 0.47 มากทีสุ่ด 
รายวชิาเอกอตุสาหกรรมศกึษา 
(เอกคู่) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกติ 
4.65 0.49 มากทีสุ่ด 4.58 0.51 มากทีสุ่ด 4.73 0.47 มากทีสุ่ด 
หลกัการ ทฤษฎ ี(รอ้ยละ 36) 4.63 0.49 มากทีสุ่ด 4.69 0.48 มากทีสุ่ด 4.55 0.52 มากทีสุ่ด 
ทกัษะ ปฏบิตั ิ(รอ้ยละ 47) 4.63 0.49 มากทีสุ่ด 4.69 0.48 มากทีสุ่ด 4.55 0.52 มากทีสุ่ด 
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 4.67 0.56 มากทีสุ่ด 4.62 0.65 มากทีสุ่ด 4.73 0.47 มากทีสุ่ด 
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รายการประเมนิ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
ทัง้หมด 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
ฝ่ายผูผ้ลติบณัฑติ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
ฝ่ายผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เฉลีย่ SD ระดบั เฉลีย่ SD ระดบั เฉลีย่ SD ระดบั 
วชิาชพี (รอ้ยละ 7) 
ปฏบิตักิารสอนวชิาเอก
อุตสาหกรรมศกึษา  
(รอ้ยละ 10) 
4.50 0.59 มากทีสุ่ด 4.46 0.66 มากทีสุ่ด 4.55 0.52 มากทีสุ่ด 
  
 พบว่า การประเมินแนวทางการจัดประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอก
อุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ โดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมดเหน็ดว้ยอยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ทุกรายการประเมนิ 
ได้แก่ แนวทางการจดัประสบการณ์วิชาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลกัสูตร
การศกึษาบณัฑติ (เฉลี่ย 4.65, SD 0.50) รายองค์ประกอบ ไดแ้ก่รายวชิาศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (เฉลี่ย 
4.78, SD 0.42) รายวชิาชพีครู ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต และวชิาเลอืกเสรทีี่ส่งเสรมิการเรยีนวิชาเอก  6 หน่วยกิต  
(4.70, SD 0.47) รายวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา (เอกคู่) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกติ (เฉลีย่ 4.65,  SD 0.49) สดัส่วนการ
จดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ คอื 
หลักการ ทฤษฎี (ร้อยละ 36 ) (เฉลี่ย 4.63, SD 0.49) ทักษะ ปฏิบัติ (ร้อยละ 47) (เฉลี่ย 4.63, SD 0.49) คุณธรรม 
จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี (รอ้ยละ 7) (เฉลี่ย 4.67, SD 0.56) และปฏบิตักิารสอนวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา (รอ้ย
ละ 10) (เฉลีย่ 4.50, SD 0.59) 
 การประเมนิแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรม
ศกึษา หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ โดยผูเ้ชี่ยวชาญฝ่ายผูผ้ลติบณัฑติเห็นด้วยอยู่ที่ระดบัมากที่สุด ทุกรายการประเมนิ 
ได้แก่ แนวทางการจดัประสบการณ์วิชาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลกัสูตร
การศกึษาบณัฑติ (เฉลี่ย 4.63, SD 0.53) และรายองค์ประกอบคอื รายวชิาศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย (เฉลี่ย 
4.67, SD 0.49) รายวชิาชพีครู ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต และวชิาเลอืกเสรทีี่ส่งเสรมิการเรยีนวิชาเอก  6 หน่วยกิต  
(เฉลีย่4.67, 0.49) รายวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา (เอกคู่) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกติ (เฉลีย่ 4.58, SD 0.51) สดัส่วนการ
จดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ คอื 
หลกัการ ทฤษฎี (ร้อยละ 36 (เฉลี่ย 4.69, SD 0.48) ทักษะ ปฏิบัติ (ร้อยละ 47) (เฉลี่ย 4.69, SD 0.48) คุณธรรม 
จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี (รอ้ยละ 7) (เฉลี่ย 4.62, SD 0.65) และปฏบิตักิารสอนวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา (รอ้ย
ละ 10 (เฉลีย่ 4.46, SD 0.66) 
 การประเมนิแนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรม
ศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ โดยผูเ้ชีย่วชาญฝ่ายผูใ้ช้เหน็ดว้ยอยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ทุกรายการประเมนิ ไดแ้ก่ แนว
ทางการจดัประสบการณ์วชิาชพีระหวา่งเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ
(เฉลีย่ 4.68, SD 0.47) และรายองค์ประกอบคอื รายวชิาศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ (เฉลี่ย 4.91, SD 0.30) 
รายวชิาชพีครู ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต และวชิาเลอืกเสรทีี่ส่งเสรมิการเรยีนวชิาเอก  6 หน่วยกิต (เฉลี่ย 4.73, SD 
0.47) รายวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ ) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต (เฉลี่ย 4.73, SD 0.47) สัดส่วนการจัด
ประสบการณ์วชิาชีพระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต คือ 
หลกัการ ทฤษฎี (ร้อยละ 36 ) (เฉลี่ย 4.55, SD 0.52) ทกัษะ ปฏิบัติ (ร้อยละ 47) (เฉลี่ย 4.55, SD 0.52) คุณธรรม 
จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี (รอ้ยละ 7) (เฉลี่ย 4.73, SD 0.47) และปฏบิตักิารสอนวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา (รอ้ย
ละ 10) (เฉลีย่ 4.55, SD 0.52) 
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สรปุและอภิปรายผล 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สามารถจัดประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนตามกรอบ
สมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา ได้เป็น 4 กลุ่มวชิา 20 รายวชิา ท าให้เกดิประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตาม
กรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ โดยสามารถจดัล าดบัการเรยีน ฝึกทกัษะ เพื่อเพิม่
ประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะตลอดหลกัสูตรก าหนดไวว้่า เป็นผูม้คีวามสามารถสงูในการจดัการ
เรยีนรูเ้ป็นผู้มคีวามสามารถในการจดัเนื้อหาสาระออกแบบกิจกรรม วางแผนและจดัการเรยีนรูถ้่ายทอดความรูส้รา้งแรง
บนัดาลใจและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามสุขในการเรยีน โดยใชศ้าสตร์การสอน รวมถงึวธิกีารใชเ้ทคนิค 
วธิกีารจดัการเรยีนรูก้จิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย สื่อ แหล่งเรยีนรูชุ้มชน ภูมปัิญญาในชุมชนทีเ่หมาะสมกบัสาระวชิา
และผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการศาสตรก์ารสอน ความรู ้เนื้อหาสาระ และเทคโนโลย ี(TPCK) เพื่อพฒันาการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน ตลอดจนน าไปใชใ้นการ แก้ไขปัญหา พฒันาตนเอง ผู้เรยีนและสงัคม สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์(หลกัสตูรสีปี่) พ.ศ.2562 
แนวทางการจดัประสบการณ์วชิาชีพระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลกัสูตร
การศึกษาบัณฑิต สรุปได้ว่า การเรยีนการสอนในหลกัสูตรควรต้องมีการแบ่ งสดัส่วนในการจดัประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรยีน คอื รายวชิาศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  รายวชิาชพีคร ูไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกติ และวชิาเลอืก
เสร ี6 หน่วยกติ (เลอืกเรยีนรายวชิาชพีครู) และรายวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา (เอกคู่) ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกติ ตามที่
หลกัสูตรก าหนด และเพื่อให้การจดัประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิตเป็นไปได้อย่างเหมาะสมควรจดัสดัส่วนของการจดัการเรียนรู้โดยประมาณดงันี้ หลกัการ 
ทฤษฎี สดัส่วนร้อยละ 36 ของการจัดการเรียนรู้ ทักษะ ปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 47 ของการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม 
จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี สดัส่วนรอ้ยละ 7 ของการจดัการเรยีนรู้ และปฏิบตัิการสอนวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 
สดัส่วนรอ้ยละ 10 ของการจดัการเรยีนรู ้ซึง่สามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะแบะประสบการณ์การปฏบิตักิารสอน
วชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา ควบคู่กบัคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี เพื่อน าสู่การฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
(ฝึกสอน) จริงในชัน้ปีที่ 4  สอดคล้องตอบสนองตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศกึษาศาสตร์ (หลกัสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 สอดคล้องกบัขอ้เสนอแนะสาระความรู ้ตามเอกสารแนบท้าย มคอ. 01 สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ  และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวจิยัใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนตามกรอบสมรรถนะวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 
หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ ตามตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร์ (หลกัสตูรสี่
ปี) พ.ศ.2562 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. การตดิตามผลประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีนตามกรอบสมรรถนะวชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา หลกัสูตร
การศกึษาบณัฑติ 
2. การเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระบบงานอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัครอูุตสาหกรรมศกึษา 
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